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RESUM
Es presenten els resultats de l’estudi antropològic de les 
restes procedents del solar ubicat al carrer del Sol núm. 5 
de Benissanet (Ribera d’Ebre, Tarragona), excavades durant 
el 2009 com a conseqüència dels treballs de fonamentació 
de construcció d’un habitatge i dos locals comercials. Les 
troballes arqueològiques van evidenciar la presència d’un ce-
mentiri o necròpolis andalusina (maqbarah). El treball aporta 
els resultats de l’estudi de vuit tombes en fossa simple que es 
van excavar durant la intervenció. Aquestes presentaven una 
coberta de lloses, es trobaven alineades i seguien una orien-
tació SO-NE. L’estudi al laboratori ha permès reconèixer que 
les restes exhumades corresponen a un nombre mínim d’onze 
individus, majoritàriament de sexe femení, tots d’edat adulta 
o juvenils limitant l’edat adulta. Si bé la majoria corresponien 
a inhumacions de tipus primari individual, hi ha dos casos 
de reutilitzacions funeràries, que curiosament coincideixen 
amb la presència dels individus femenins, i d’edats més joves.
RESUMEN
Se presentan los resultados del estudio antropológico de 
los restos procedentes del solar ubicado en la calle del Sol, 
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número 5, de Benissanet (Ribera d’Ebre, Tarragona), excavadas durante el año 2009 
como consecuencia de los trabajos de cimentación de la construcción de una vivienda y 
dos locales comerciales. Los hallazgos arqueológicos evidenciaron la presencia de un ce-
menterio o necrópolis andalusí (maqbarah). El trabajo aporta los resultados del estudio de 
ocho tumbas en fosa simple que se excavaron durante la intervención. Estas presentaban 
una cubierta de losas, se encontraban alineadas y seguían una orientación SO-NE. Su 
estudio en el laboratorio ha permitido reconocer que los restos exhumados corresponden 
a un número mínimo de once individuos, mayoritariamente de sexo femenino, todos de 
edad adulta o juveniles limitando con la edad adulta. Si bien la mayoría correspondían 
a inhumaciones de tipo primario individual, hay dos casos de reutilizaciones funerarias, 
que curiosamente coinciden con la presencia de los individuos femeninos, y de edades 
más jóvenes.
ABSTRACT
The results are presented for the anthropological study of the remains from the lot 
located at Carrer del Sol 5, Benissanet (Ribera d’Ebre, Tarragona), excavated in 2009 as a 
consequence of the foundation work for the construction of a house and two commercial 
spaces. The archaeological finds demonstrated the presence of a cemetery or Andalusian 
necropolis (maqbara). The paper provides the results of the study of eight tombs in simple 
pits that were excavated during the intervention. These were covered with roof tiles, 
aligned and had a SW-NE orientation. The laboratory study revealed that the exhumed 
remains correspond to a minimum of eleven individuals, mostly female, and all adults 
or youth on the verge of adulthood. While most corresponded to individual primary 
inhumations, there are two cases of tomb reuse, which curiously coincides with female 
individuals, and of young ages.
INTRODUCCIÓ
Amb motiu de la troballa de restes funeràries d’època andalusina al solar ubicat al 
carrer del Sol núm. 5 de Benissanet (Ribera d’Ebre, Tarragona) (figura 1), i a petició del 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura, els propietaris del solar 
i promotors de la construcció del nou edifici van encarregar a Àrea SCP, Arqueologia i 
Serveis al Patrimoni Cultural l’excavació i documentació arqueològica de les restes i el 
posterior control dels treballs. Les troballes arqueològiques van ser conseqüència dels 
treballs de fonamentació dins del projecte de construcció d’un habitatge i dos locals 
comercials (figures 2 i 3). L’objectiu del treball és donar a conèixer l’estudi que s’ha fet 
de les restes esquelètiques recuperades en aquella intervenció, i com, a partir d’aquest 
es poden aportar algunes dades que permeten acabar d’interpretar el jaciment i suggerir 
aspectes sobre els habitants de Benissanet durant el període andalusí, tot i que no es 
descarta una possible cronologia més tardana d’aquesta necròpolis i una continuada ocu-
pació d’aquest espai funerari al llarg del temps fins a l’expulsió de la població morisca 
a principis del segle xvii.
Les tombes documentades durant la intervenció presentaven una sèrie de caracterís-
tiques comunes: corresponien a fosses simples excavades al substrat geològic (format per 
sorres, graves i llims) i coberta de lloses planes de pedra calcària; es trobaven en una certa 
alineació, orientades majoritàriament SO-NE, amb el cap del difunt en direcció a la Meca 
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Fig. 1. Localització 
del jaciment. Plànol de situació 
del solar (E 1/5.000). Enric Vila
Fig. 2. Situació 
de la necròpolis. Enric Vila
Fig. 3. Situació 
de les inhumacions dins del solar. 
Enric Vila
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(SE); eren estructures estretes, amb una amplada de 0,40 m 
aproximadament i es trobaven a una profunditat d’entre 0,40 i 
0,60 m de mitjana (Pellejà i Vilalta, 2009); els individus es 
trobaven en decúbit lateral dret, i semiflexió d’extremitats 
inferiors, seguint el ritual funerari islàmic (figures 4 i 5). 
Les restes no anaven acompanyades de cap tipus d’aixovar, 
i els pocs fragments ceràmics recuperats, procedents de la 
tomba 5, que són de dimensions molt reduïdes i sense entitat, 
s’interpreten com a residuals dins la tomba.
L’estudi antropològic de les restes al laboratori ha compor-
tat una primera tasca de neteja, organització i reconstrucció 
del material ossi, per tal d’anar confirmant les primeres atri-
“UN DELS OBJECTIUS 
FONAMENTALS A 
L’HORA DE TIRAR 
ENDAVANT UN ESTUDI 
PALEOANTROPOLÒGIC 
ÉS LA DETERMINACIÓ 
DE L’EDAT I EL SEXE 
DE CADA UN DELS 
ESQUELETS.”
Fig. 4. Les tombes corresponien  
a fosses simples excavades al substrat 
geològic i coberta de lloses planes de 
pedra calcària. Enric Vila
 Fig. 5. Detall de part de les 
restes recuperades de la tomba 
5. Els individus es trobaven en 
decúbit lateral dret, i semi+exió 
d’extremitats inferiors, tot seguint 
el ritual funerari islàmic. Enric Vila
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bucions i individualitzacions dels esquelets fetes a camp (Duday, 2009), i determinar el 
nombre mínim d’individus enterrats. El material s’ha reconstruït amb adhesiu que en 
cas necessari permeti la seva extracció amb dissolvents.
Un dels objectius fonamentals a l’hora de tirar endavant un estudi paleoantropològic 
és la determinació de l’edat i el sexe de cada un dels esquelets. La metodologia utilitzada 
en la determinació de l’edat i el sexe de les restes esquelètiques ha estat l’habitual en els 
estudis antropològics i forenses, i s’han utilitzat tots els elements esquelètics possibles 
que en permetin el diagnòstic. Per al diagnòstic de sexe, es consideren les característi-
ques morfològiques de crani, mandíbula i especialment l’os coxal (Schutkowski, 1993; 
Ferembach et al., 1980; Krogman i Iscan, 1986). Pel que fa al diagnòstic d’edat, ha-
bitualment es consideren els grups perinatal (proper al naixement), lactant (<1 any), 
infantil I (1-6 anys), infantil II (7-12 anys), juvenil (13-20 anys) adult-jove (21-30 anys), 
adult (31-40), adult-madur (41-60) i senil (>60 anys). En els esquelets d’edat superior 
als 12 anys es dóna preferència al criteri esquelètic basat en el grau d’ossificació i unió 
epifisària dels ossos llargs (Brothwell, 1987; Ferembach et al., 1980; Krogman i Iscan, 
1986). Es consideren adults aquells individus que han finalitzat el període de creixement 
i maduració òssia i inicien l’etapa de degeneració esquelètica. Els trets més utilitzats per 
determinar la pertinença a l’etapa adulta són el tancament de la sincondrosi esfenobasilar, 
l’inici del desgast de les peces dentals i la desaparició de les línies epifisàries. Fins els 
trenta anys es prioritzen els canvis morfològics de la símfisi púbica segons els mètodes 
de Tood, McKern i Stewart, així com els de Gilbert i McKern (Krogman i Iscan, 1986) 
i en els individus madurs es dóna més importància als canvis de la superfície auricular 
de l’ílium descrits per Lovejoy et al. (1985). Secundàriament també s’utilitzen tècniques 
addicionals com els canvis morfològics en l’extrem esternal (Iscan et al., 1984; Krogman 
i Iscan, 1986), desgast de les peces dentals (Brothwell, 1987) i el grau de sinostosi de 
les sutures cranials (Masset, 1982).
Un altre dels aspectes fonamentals que comporta l’estudi d’unes restes esquelètiques 
és determinar el grau de preservació o índex de preservació (IP) de l’esquelet, recompte 
que es realitza a partir de la fórmula determinada per Walker et al. (1988), que consisteix 
en el càlcul de tres índexs referits a una agrupació òssia determinada: ossos llargs (IP1), 
ossos llargs i cintures escapular i pelviana (IP2) i un índex global (IP3) que inclou tots 
els ossos anteriors més la mandíbula, l’esplancnocrani i el neurocrani. Aquests índexs 
tenen utilitat per saber el nombre d’ossos preservats sense tenir en compte l’estat físic de 
l’os. S’expressen en tant per cent i la proporció és fruit de la divisió del nombre d’ossos 
preservats de cada índex sobre el total d’ossos que es tenen en compte per a cada índex. 
També s’ha deixat constància de l’estat de conservació de les restes que, a diferència de 
l’índex de preservació, fa incidència en la qualitat de les restes òssies i en l’estat en què 
es troba l’os. 
Una vegada determinats el nombre mínim d’individus de la mostra, i coneguts 
l’edat i el sexe de cada un, així com l’estat de preservació i conservació, es tira endavant 
l’anàlisi morfomètrica i antropomètrica. Aquesta anàlisi es fa a partir de les mesures 
craniomètriques i osteomètriques usades habitualment en antropologia biològica (Martin 
i Saller, 1957; Krogman i Iscan, 1986; Olivier, 1960; Scheuer i Black, 2000), i permet 
reconèixer com eren físicament aquests individus. El càlcul de la talla s’ha realitzat amb 
el programa T Estimación de la Talla SRV v.1.1 (Mendonça) de la Unidad de Antropolo-
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gía Forense de del Instituto de Medicina Legal de Galicia. Per a l’estudi dental mètric 
i patològic s’han utilitzat les indicacions i la fitxa tipus publicada per Chimenos et al. 
(1999). El diagnòstic de l’eventual presència de patologies òssies i dentals s’ha basat en 
l’observació macroscòpica de les restes, la qual cosa ha permès, així, arribar al diagnòstic 
de les possibles malalties patides durant la vida de l’individu (Isidro i Malgosa, 2003).
L’objectiu de qualsevol estudi paleoantropològic és aportar, tan àmpliament com 
sigui possible, informació sobre “qui eren”, “com eren” i “què els va passar” (Armenta-
no i Nociraová, 2017). Dins de l’àmbit del “qui eren”, ens referim a quantes persones 
representen aquelles restes, si corresponen a homes, dones, infants, i de quines edats…, 
dins de l’àmbit de “com eren”, ens referim al seu aspecte físic, si corresponien a persones 
més aviat altes, baixes, robustes… amb alguna característica física destacable, compar-
tida…, i dins de l’àmbit del “què els va passar”, poder explicar a què corresponen els 
enterraments, si és un cementiri, si és un context bèl·lic… i sempre que sigui possible 
aportar informació sobre les circumstàncies de la seva mort. 
RESULTATS
Les restes estudiades procedents del solar ubicat al carrer del Sol núm. 5 de Benissanet 
corresponen a un nombre mínim de 11 individus procedents de vuit tombes d’inhumació 
primària. Les tombes d’inhumació primària individual —que contenen restes d’un únic 
individu— eren: T1, T2, T3, T4, T7 i T10, mentre que les restes procedents de les tom-
bes T5 i T6 corresponien a inhumacions de tres i dos individus respectivament (taula 1).
Taula 1. Relació del nombre d’individus de cada tomba, amb el sexe, edat i grau 
de preservació esquelètica que presenten
Tomba Sexe Edat Categoria etària Grau de preservació
T 1 Masculí 40-50 anys Adult 95%
T 2 Masculí 40-50 anys Adult 91%
T 3 Masculí 45-50 anys Adult 59%
T 4 Femení 45-55 anys Adult 73%
T 5.1 Femení 24 ±2 anys Adult 100%
T 5.2 Femení 20 ±2 anys Adult 41%
T 5.3 Probable femení 20-40 anys Adult 27%
T 6.1 Femení 20 ±2 anys Adult 23%
T 6.2 Probable femení Adult indeterminat Adult 4%
T 7 Femení 24 ±2 anys Adult 32%
T 10 Probable masculí Adult indeterminat Adult 18%
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S’han observat alteracions tafonòmiques que afecten la superfície cortical de les restes 
òssies, vinculades amb l’erosió i degradació d’algunes de les tombes causades pel pas del 
temps, que probablement van deixar al descobert de manera parcial alguns dels elements 
esquelètics. Les restes de les tombes T1, T3, T5 i T10 són les que presenten de manera 
més destacada aquests tipus d’alteracions tafonòmiques, en forma de fissures, porositat, 
coloració, etc. pròpies de la meteorització i degradació esquelètica. Per altra banda, en 
alguns casos, s’han recuperat els ossos en bon estat però de manera no completa, ja que 
manquen elements esquelètics i parts anatòmiques concretes, com el cas de les tombes 
T6, T7 i T10, que es troben només parcialment representades per la meitat superior, o 
meitat inferior, o un lateral, de l’individu. En aquestes ocasions, la manca d’elements 
esquelètics es vincula amb les diverses afectacions arqueològiques que pot haver tingut 
la zona, ja siguin recents, amb el projecte executiu de la construcció de l’habitatge i els 
locals comercials de l’emplaçament, com amb altres eventuals remocions i construccions 
que al llarg dels segles hagi pogut tenir el solar.
Els 11 individus estudiats corresponen a esquelets adults, o juvenils al límit amb l’edat 
adulta; cinc dels quals presenten una edat inferior als 25 anys, quatre una edat superior 
als 40, i en dos dels quals no és possible la determinació etària per manca d’elements 
esquelètics. Quatre dels esquelets corresponen a individus de sexe masculí o probable 
masculí, mentre que la resta corresponen a individus de sexe femení o probable femení. 
Els individus més joves —tots de sexe femení— corresponen a les tombes no-individuals, 
mentre que els individus d’edat adulta avançada —de sexe masculí— procedeixen de 
tombes d’inhumació primària individual. 
El grau de preservació esquelètica mitjà és del 51%; i és superior la mitjana de pre-
servació esquelètica que presenten els individus d’edat adulta més avançada (67%) que 
la dels individus adults més joves (45%) (figura 6, taula 1). A continuació es descriuen 
les restes de cada una de les tombes:
Fig. 6. Reconstrucció de les restes de la tomba 1 al laboratori. Aquest individu presenta una bona conservació i preservació 
esquelètica.
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T1. Restes esquelètiques molt completes d’un individu 
adult masculí de 40-50 anys d’edat. Destre, se li estima una 
talla mitjana de 168,4 cm. Dolicocrani, amb uns arcs super-
ciliars i apòfisis mastoides robustes. Sutures cranials lliures, 
que inicien l’obliteració a nivell sagital central. El desgast 
dentari és important, tot deixant al descobert la dentina, i 
presenta una càries superior i una d’inferior (peces 2.8 i 4.8). 
A nivell postcranial els ossos són robusts, amb relleus de les 
insercions musculars a extremitats superiors i inferiors mar-
cades. Presenta exostosis entesopàtiques a la part anterior de 
ròtules, i posterior de calcanis. Quant a patologia, s’observa 
periostitis generalitzada a tíbies i peronés, tot i que a la cama 
dreta presenta una afectació més important al terç distal, en 
forma d’estriat i engruiximent diafisari (figura 7). Els cossos 
vertebrals dorsals i lumbars presenten un marge osteofític 
lleu. A la part posterior del fèmur dret, i adjacent al còndil 
medial s’observa una cavitat arrodonida, de no més de 7 mm, 
compatible amb una lesió osteolítica, o bé entesopàtica, vin-
culada amb la musculatura del gastrocnemius i/o soleus.
Fig. 7. Detall de la periostitis 
estriada a la dià<si tibial dreta de 
l’individu de la tomba 1.
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T2. Restes esquelètiques molt completes d’un individu 
adult masculí de 40-50 anys d’edat. El crani i la meitat supe-
rior esquerra de l’esquelet es troben en un estat de conservació 
més limitat. Se li estima una talla mitjana de 158,42 cm. 
Presenta cribra orbitàlia bilateral, reabsorció dental, i diversos 
signes de patologia degenerativa: formacions osteofítiques a 
tots els cossos de la columna vertebral preservats, fusió de 
dues vèrtebres dorsals, aixafament del cos vertebral de D10, 
i marges exostòsics a la cavitat glenoidea de l’escàpula dreta, 
compatibles amb artrosi a l’espatlla. A nivell traumàtic, 
s’observa el call ossi a quatre costelles dretes (figura 8), i 
la remodelació a nivell proximal del V metacarpià dret. A 
l’epífisi proximal de la I falange proximal de peu presenta 
una osteocondritis bilateral (d’etiologia microtraumàtica). 
L’artrosi a la falange distal del V dit de la mà dreta podria 
estar relacionada amb la fractura del metacarpià, ja que no 
s’observa cap altre signe degeneratiu als ossos de les mans. A 
terç distal d’húmer dret presenta una exostosi, que se situa 
a la cara anterior central, molt propera a la fossa coronoidea. 
Fig. 8. Detall del traumatisme 
consolidat que afecta tres 
costelles dretes de l’individu  
de la tomba 2.
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La formació, en cresta, pot ser compatible amb una exostosi entesopàtica, per inserció 
muscular, o bé una remodelació posttraumàtica per fissura o fractura, ja que s’observa una 
tumoració lateralment. Destaca la remodelació diafisària a extremitats inferiors (platicnè-
mic a tíbies). Entre les restes humanes d’aquest enterrament se’n distingeixen de fauna.
T3. Restes esquelètiques que corresponen bàsicament a la meitat superior d’un indi-
vidu adult masculí de 45-50 anys d’edat. Se li estima una talla mitjana de 161,74 cm. 
Presenta una polifragmentació òssia important, i alteracions tafonòmiques destacades en 
forma d’exfoliació, descamació i marques per rosegadors. Entre les restes esquelètiques 
d’aquest enterrament es repeteix l’húmer esquerre, d’un individu també adult. L’esquelet 
és robust, amb insercions musculars desenvolupades, i diàfisis dels ossos llargs de les 
extremitats superiors remodelades per l’acció muscular (platibràquia). A nivell dental 
presenta pèrdues ante mortem amb reabsorció, i les peces presents tenen importants 
cúmuls de càlcul dental, i retrocés alveolar. Presenta una fractura remodelada que afecta 
tant la morfologia com la longitud del V metacarpià esquerre. Pel que fa a variabilitat 
anatòmica no patològica, s’observa una morfologia de l’estern poc comú, amb una gran 
amplada de la part inferior del cos (figura 9).
Fig. 9. Estern de l’individu de la 
tomba 3, amb una morfologia de 
la part inferior del cos engrandida.
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T4. Restes esquelètiques incompletes —manquen els 
ossos de les extremitats superiors— corresponents a un indi-
vidu adult femení, de 45-55 anys d’edat. Presenta patologia 
dental, amb pèrdues ante mortem i reabsorció alveolar, càries, 
i important desgast dentari. A l’articulació temporomandi-
bular dreta (ATM) presenta una lesió arrodonida, compatible 
amb una osteocondritis, propera a la fossa condilar. Al frontal 
dret s’observa una depressió, paral·lela a la sutura coronal, 
compatible amb una remodelació del múscul temporalis, i que 
podria estar vinculada amb la lesió a ATM. Així mateix, el 
còndil mandibular dret presenta un marge artròsic lleu. A 
nivell endocranial no s’observen alteracions, més que els solcs 
bilaterals del parietal.
T5. Restes esquelètiques que corresponen a un nombre 
mínim de tres individus, dos adults joves, d’edat propera als 
20 anys, i un d’edat més avançada. Tots tres corresponen a 
individus de sexe femení. Un dels individus està molt ben 
representat esquelèticament, mentre que els altres dos són 
més limitats. Només es conserven restes cranials d’un dels in-
dividus, atribuït al més complet, 5.1 (figura 10). És probable 
que l’enterrament correspongui a una tomba de reutilització 
funerària, en què l’últim individu inhumat està representat 
per les restes esquelètiques més completes, mentre que els 
altres dos individus representen les primeres inhumacions 
realitzades a la tomba. Durant la individualització de restes 
al laboratori s’han observat diferències de coloració i textura 
entre els ossos, que han permès, juntament amb les dades 
mètriques i morfològiques, l’atribució individual dels ossos 
de cada un dels esquelets. Les restes de l’individu 5.1 i 5.2 
presenten una coloració més fosca que les restes de l’individu 
5.3. Les restes de l’individu més jove corresponen a les de 
l’esquelet 5.2, mitjanament representat.
Les restes atribuïdes a l’individu 5.1 corresponen a 
un esquelet força complet de sexe femení, de 24 ±2 anys. 
Manquen bona part dels elements cranials i les costelles. Es 
recupera la dentició del maxil·lar dret i de la mandíbula, en 
què destaca la presència de càlcul dental. En algun punt de 
l’esquelet postcranial s’observa el grau de maduració òssia 
que ha fusionat recentment o no ha acabat l’ossificació en 
alguns punts epifisaris, com és l’articulació proximal de tí-
bia, el marge medial escapular, els marges de la cresta ilíaca 
dels coxals o l’epífisi esternal de la clavícula. La superfície 
auricular de coxals i de símfisi púbica presenta ondulacions 
ben marcades i visibles, i una bona organització i delimitació 
dels extrems. Com a caràcter epigenètic presenta l’obertura 
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Fig. 10. Reconstrucció de les restes esquelètiques dels tres individus de la tomba 5 al laboratori. Es repeteixen tres vegades els 
ossos del braç esquerre (húmer, cúbit i radi esquerres) i part del dret (radi dret).
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septal a l’húmer esquerre. A nivell de patologia, a part de la 
malaltia periodontal (càlcul dental, càries, retrocés alveolar), 
presenta l’empremta dels nòduls de Schmorl de les tres pri-
meres vèrtebres lumbars (L1, L2 i L3).
Les restes atribuïdes a l’individu 5.2 corresponen a restes 
parcials de la meitat superior d’un esquelet, sense crani ni 
dentició, de sexe femení, de 20 ±2 anys. Els ossos de l’esquelet 
mostren un grau de maduració no completa, a sacre, epífisi 
d’avantbraços, clavícules i coxals. També aquest individu 
presenta el caràcter epigenètic —no patològic— de l’ober-
tura septal a húmer esquerre. L’húmer esquerre presenta una 
remodelació muscular destacada (platibràquia). No s’observa 
patologia als elements ossos recuperats d’aquest individu.
Les restes atribuïdes a l’individu 5.3 corresponen a ele-
ments esquelètics molt parcials dels ossos llargs de les extre-
mitats superiors d’un individu adult, de sexe probable femení, 
donat la gracilitat i mida d’aquests ossos recuperats. De forma 
bilateral, també s’observa la presència de l’obertura septal a 
húmers (figura 11). Tampoc no s’observa patologia ni ano-
malies als pocs elements ossis recuperats d’aquest individu.
T6. Restes esquelètiques que corresponen a un nombre 
mínim de dos individus adults, molt poc representats esquelè-
ticament. Les restes atribuïdes a l’individu 6.1 corresponen 
a elements de crani i mandíbula, i ossos de l’extremitat su-
perior dreta, i les restes de l’individu 6.2 estan representades 
únicament per elements cranials. 
Les restes atribuïdes a l’individu 6.1 corresponen a restes 
molt parcials d’un individu adult jove, de sexe femení, re-
presentat per crani, mandíbula, ossos de l’extremitat superior 
dreta, i una costella dreta. Se li estima una edat propera als 
20 anys, atesa la no fusió de l’epífisi proximal d’húmer dret, 
i el grau de formació de les arrels de les peces dentals. De 
complexió gràcil, òrbites altes, hiperplatirrí (nas ample). A 
nivell de patologia oral, presenta destacades lesions carioses, 
i línies d’hipoplàsia de l’esmalt (figura 12).
Les restes atribuïdes a l’individu 6.2 corresponen única-
ment a elements cranials d’un individu adult d’edat indeter-
minada, i de sexe probable femení. Es conserva el frontal, els 
parietals, el temporal esquerre, l’occipital, la part esquerra 
de l’esplacnocrani, i 5 peces dentals als alvèols. El crani 
presenta les sutures cranials lliures, i les dents poc desgast 
dentari. No s’observa patologia als elements esquelètics i 
dentals preservats. 
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Fig. 11. Detall de l’obertura septal que presenten els húmers de l’individu 5.3 de la tomba 5. 
Fig. 12. Detall del maxil·lar superior dret de l’individu 6.1, en el qual s’hi assenyala una lesió cariosa.
B
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T10. Restes esquelètiques molt parcials que corresponen 
als ossos de les cames i els peus d’un individu adult de sexe 
probable masculí, d’edat adulta indeterminada. Les tíbies 
són robustes, i s’observen relleus de les insercions muscu-
lars marcats. Se li estima una talla (segons Manuvrier) de 
162,73 cm. La part posterior de calcanis presenten exostosis 
entesopàtiques, vinculades amb l’esforç incorrecte o excessiu 
del taló. El III i IV metatarsià del peu dret presenten una 
lleu exostosi a les caretes. No s’observen altres anomalies ni 
patologia a les restes recuperades.
CONCLUSIONS
S’han estudiat els materials antropològics procedents de 
l’excavació realitzada l’any 2009 al carrer del Sol de Benissanet 
(Ribera d’Ebre). Les restes esquelètiques estudiades es tro-
baven enterrades en estructures de fossa simple amb coberta 
de lloses planes, i es mantenien en connexió anatòmica amb 
una posició lateralitzada del cos, orientats SO-NE i mirant 
en direcció a la Meca (SE).
La tradició del ritu funerari s’ha mantingut fins ara. Els 
creients musulmans enterraven els seus morts en llocs habi-
litats per a aquesta finalitat, fonamentalment en cementiris 
extramurs del nucli urbà, tot i que també podien ser enter-
rats en les seves pròpies cases o en petits panteons privats 
intramurs o extramurs de la ciutat, normalment pròxims a 
les entrades principals a la ciutat.
Sobre la senyalització de les tombes, normalment no es 
col·locava cap element o estela funerària; no s’admetia cap 
signe d’ostentació o de luxe, tot i que hi havia excepcions, 
especialment vinculades amb personatges destacats. No es 
permetia tampoc l’acompanyament d’aixovar amb les restes 
de l’individu, aspecte coherent amb la pràctica inexistència 
de material arqueològic trobat a les tombes. 
Paral·lels a nivell de necròpolis urbana se’n troben a la 
ciutat de Tortosa. Sense anar més lluny, l’any 1994 es va dur 
a terme una intervenció arqueològica, arran de la construcció 
d’un edifici, en un solar a la mateixa plaça de Ramon Cabrera, 
cantonada amb carrer de Sant Pere i carrer de Sant Ildefons. 
Fou dirigida per Joan Martínez i va comportar la localització 
de dotze enterraments que formaven part d’un cementiri o 
maqbara de la ciutat islàmica. D’aquesta necròpolis ja se’n 
tenien precedents amb les excavacions dutes a terme entre 
els anys 1986 i 1988 a la plaça d’Alfons XII (a pocs metres 
de l’àrea intervinguda). L’estudi antropològic de les restes 
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esquelètiques indicava una esperança de vida llarga, i una major presència d’individus 
femenins que masculins; pràcticament no es van trobar restes d’individus no adults 
(Armentano i Nociarová, 2012).
L’estudi detallat al laboratori de les restes de Benissanet ha permès determinar que 
corresponen a un nombre mínim d’onze individus, majoritàriament també de sexe fe-
mení. Aquests individus procedeixen de vuit de les deu estructures funeràries trobades 
durant la intervenció arqueològica del 2009. Tots són individus d’edat adulta o juvenils 
limitant l’edat adulta: cinc dels esquelets presenten una d’edat inferior als 25 anys, i 
quatre una edat superior als 40, mentre que dos dels individus han quedat com a adults 
indeterminats. Dues de les tombes no van ser excavades (tombes 8 i 9).
És curiós que els individus més joves —tots de sexe femení— es concentraven a les 
tombes de tipus no-individual, mentre que els individus d’edat adulta avançada —ma-
joritàriament de sexe masculí— procedien de tombes d’inhumació primària individual. 
Amb la troballa i excavació de més tombes d’aquest context cementirial es podria acabar 
de confirmar aquesta tendència, on sembla que hi hagi una selecció de l’espai i les formes 
d’inhumar segons l’edat i el sexe del difunt.
A nivell antropomètric, amb les dades disponibles de les restes cranials, s’observa un 
grup amb el crani més aviat allargat en norma superior (dolicocrani), amb les òrbites 
altes (hipsiconquis) i el nas molt ample (hiperplatirrí). A nivell postcranial, en general, 
s’ha observat una remodelació diafisària moderada o molt lleu als ossos de les extremitats 
(pilastra feble i platimeria a fèmurs, euricnèmia a tíbies, euribràquia a húmers i eurolè-
nia a cúbits), aspecte que no suggereix una activitat física destacada que impliqués un 
desenvolupament muscular important d’extremitats superiors o inferiors. Tot i això, val 
la pena destacar el cas de l’individu de la tomba 2, masculí de 40-45 anys d’edat, que 
sí que presenta aquesta remodelació muscular incident, a húmers i tíbies, acompanyada 
de lesions microtraumàtiques i traumàtiques consolidades, així com d’altres de degene-
ratives, que sens dubte revelen la vida activa i no sedentària almenys d’aquest individu. 
La talla masculina mitjana del grup és de 162,7 cm (mesosoma) i la femenina de 
159,6 cm (hipsisoma). Destaca la repetició del caràcter epigenètic o discret de l’obertura 
septal a l’epífisi distal de l’húmer, que consisteix en la presència d’un petit orifici, no 
patològic, a l’extrem distal de l’os húmer, del braç.
La patologia observada correspon a lesions d’etiologia degenerativa en els esquelets 
d’edat més avançada, patologia dental abundant en forma de càries, cúmuls de càlcul i 
retrocés alveolar, i pèrdues dentals ante mortem, i casos aïllats d’etiologia traumàtica o 
infecciosa. Cal destacar, en aquest sentit, també les lesions traumàtiques remodelades 
que afecten 4 costelles i el V metacarpià de l’individu de la tomba 2, o la fractura del 
V metacarpià de l’individu de la tomba 3, tots dos corresponents a individus de sexe 
masculí.
Fixar una cronologia per les inhumacions es fa difícil, atès que no hi ha aixovar vin-
culat amb les restes; en aquest sentit seria interessant fer datacions radiocarbòniques per 
resoldre aquest tema. Per altra banda, també seria interessant poder determinar els límits 
del cementiri, l’extensió de la maqbarah de Benissanet, ja que la disposició de les tombes 
documentades fins aquest moment suggereix l’existència d’una necròpolis prou important 
com per tenir una ordenació en carrers. El control arqueològic acurat de futures obres dins 
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del nucli urbà de Benissanet permetrà documentar altres parts d’aquesta necròpolis, i si 
és el cas, exhumar les restes de les tombes que eventualment quedin afectades. En aquest 
sentit, l’estudi antropològic realitzat ha aportat dades de la població molt esbiaixades, ja 
que manquen les restes de la població més jove del grup (infants de totes les edats), així 
com els més grans (adults madurs i senils). Seria interessant confirmar, també, aquesta 
premeditació a l’hora d’inhumar els difunts, en funció del sexe i l’edat.
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